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　　　　P．K．　Whitaker，　BSOAS　XVI／11954，　p．204．
The　EvolutionげaChinese　jVovel：Shui・hu－chuan，　by　Richard　Gregg　Irwin．　Rev．
　　　　by　Vincent「r．　C．　Shih，　FEq　XIV／1，　Nov．1954，　pp．99－100．
ALi∫彦0ゾPublished　Translations∫rom　Chinese　Into　English，　French，　and　German，　　最
　　　　・・・…鋤卿・・…竺晒鋤・・m・・1・d・ndE・…dbyM・r一斐
　．　tha　DavidSon．　Rev．　by　Llen－sheng　Yang，　XIII／3，　May，1954　pp．34　　献
　　　　7－348．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目
P・en・s　・f彦み・鋤瑚W・m・，，・，an，．・by・H・。，y　H．　H。，い。w・di・i。n．・R・v．　i。　録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Times　Li彦era r2　SupplemenちFriday，　Dec．3，1954．　　　　　　　　　　　　　歌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文
Abbreviations：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　AM　　－Asia　Major
　　BMFEA－Bulletin　of　the　Museum　of　Far　Eastern　Antiquities
　　BSOAS－Bulletin　of　the　School　of　Orienta！＆African　Studies
　　FEq　　－Far　Eastern　Quarterly
　　耳IAs　－1　arvard　Joumal　of　Asiatic　Studies
　　JRAS　－Journal　of　the　Royal　Asiatic　Society
　　zKK　－silver　Jubilee　Volume　of　the　zinbun－Kagaku－Kenkyusyo，
　　　　　　　　Kyoto　University　1954．
（編集撞當者　一・．一海知義　村上哲見　吉田恵　バートン・ワトソン）
第一冊　正　誤　表
目次　6董西廟→「董西廟」9短篇小説→短篇白話小説　12中國新文
塵史綱→中國新文墨史稿　13近刊→最近　　P．52下10言わく。→言わ
　　　　　おさなむ　め　　おさなむづめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　づく，54下6稚女→稚女p・59下3計る→計ぐるp・60上7いわめ
　　　　　　　　　　　　い　　　　　いる→いわゆる　P・64上10曰く→曰わく　P．81上11趙彦衛と→趙彦衛
も　P・81上13文學ののなかに→文塵のなかに　P．83上21，22援つて正
す。→檬る。　P．88下3震→戻P．　91下10漢大文成→漢文大成P．95
上14姐→姐p・100下6連接すこと→蓮接することp・102下18一役→
一段P・104上3目のあたりを→目のあたりに　P．108上11而只今右蒲
州→而只今在蒲州　p’108下6すつぼり→すつぱりp・111上6錐書→錐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わか　　わか是P・111下16敏娘→敏感P．122上9少き者→少き者P．125上17搏
→搏P・126下16得なり→得たり．P・131下11恰び→胎びP．133上2短
篇小説→短篇白話小説P・139上14立場→場合P．ユ39下18方法など，
→方法など），P．140下17まかない→まかなひP．143上5例えば→例
へば　p．150上9猶是腕也→猶是云脱也p．154上3そのことが必要→
そのことがまつ必要　P．154下6不浄→不宇P．160下6いくらの銭→
いくらかの銭　　文厭目録　p・63～5漢代文墨のあとへ入れる　p・7
18，19三國志→「三國志」　p・1131齋藤日向→齋藤桐
・－ Q7一
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